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Hotel Cristallo 
 
 
Premessa 
 
La Body & Soul Resort S.p.A. (BSR) possiede e gestisce quattro alberghi di medie dimensioni in 
altrettante località termali del Centro Italia. La società fu fondata trenta anni fa (col nome F.lli 
Bagni) dal cav. Rinaldo Bagni che rilevò la gestione dell’Hotel Terme e Confort di Chianciano. 
 
L’attuale presidente, Renato Bagni, figlio del fondatore della società, in occasione del 
trentennale, ha convocato una riunione del Consiglio di Amministrazione nella quale verrà 
comunicata la sua intenzione di dare un impulso alla crescita della società. 
 
 
Il piano del Presidente (resoconto della riunione) 
 
- “ Cari amici e collaboratori” -esordisce Bagni- “ stiamo raccogliendo i frutti di una buona 
gestione della nostra attività. Possiamo essere soddisfatti per la situazione finanziaria, i 
profitti conseguiti, l’immagine e la reputazione dei nostri alberghi, la soddisfazione dei 
nostri clienti”. Un breve ma caloroso applauso saluta queste parole. 
 
- “ E’ tempo di pensare al futuro” -continua il presidente- “ Un futuro che per noi deve 
essere di innovazione e di crescita. Abbiamo mostrato di essere capaci di innovare sia i 
contenuti della nostra offerta sia le modalità di gestione, e di saper usare la tecnologia”. 
 
- Bagni parla dei servizi che la BSR ha sviluppato ampliando il concetto di semplice 
ospitalità e cura, tipica degli alberghi termali, verso servizi collegati al concetto di 
“fitness” (più sani e più belli) quali palestre, trattamenti estetici, diete ecc. 
Per quanto riguarda le modalità di gestione  e le tecnologie, Bagni si riferisce 
all’informatizzazione centralizzata della gestione amministrativa e logistica, 
all’applicazione dei concetti di Capacity control1, alla crescente integrazione con il 
sistema delle prenotazioni e degli operatori turistici, alla creazione di un sito web. 
 
- “ Oggi dobbiamo pensare ad aumentare il volume di affari ed applicare la nostra 
filosofia e le nostre capacità ad un campo di attività più esteso, probabilmente ad un 
mercato diverso” -afferma il Presidente, suscitando la curiosità dei presenti. 
- “ L’idea mi è venuta durante le vacanze di Natale che, come alcuni di voi sanno, 
trascorro a campo Nevoso, nella baia di famiglia”.La località di cui parla Bagni è una 
                                                 
1 Per Capacity control si intende la gestione (oggi spesso automatizzata) delle prenotazioni e delle 
accettazioni con un regime di tariffe molto articolato, con l’obiettivo di massimizzare non solo 
l’occupazione delle camere ma anche i ricavi. 
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notissima stazione sciistica dell’Appennino, a 1600 metri, in voga negli anni quaranta 
ma tuttora molto frequentata ed apprezzata. 
- “ A Campo Nevoso è in vendita, a condizioni molto 
vantaggiose, il glorioso Hotel Cristallo che negli 
ultimi anni aveva subito un declino sfociato nella 
chiusura della scorsa stagione. Ebbene penso che 
noi potremmo riportare il Cristallo agli antichi 
splendori proponendo, in modo credo molto 
innovativo, la filosofia della “fitness”, espressa dalla 
nostra ragione sociale, anche in montagna”. 
 
Mentre la cartolina raffigurante un caratteristico 
hotel di montagna viene fatta girare tra i presenti, 
Bagni proietta una slide in cui ha sintetizzato una 
prima stima dei costi di ristrutturazione e gestione e 
del fatturato per i primi anni di esercizio. 
 
“ Sauna, piscina, palestra, solarium di alta quota, 
cucina su misura faranno parte della nostra offerta 
di ospitalità perfezionando la formula che ha avuto 
successo nelle località termali. E’ un investimento 
che possiamo affrontare con la previsione realistica 
di poterlo recuperare al secondo anno di esercizio”. 
 
La prima parte della riunione si conclude con un 
invito alla discussione:  “ Vi posso indicare tutti i 
punti di forza dell’idea, così come li vedo io, e potrei 
elencarvi anche delle perplessità e dei timori, ma 
vorrei che fossimo tutti insieme a ragionarci su. Per 
questo vi invito a “sparare”  le vostre critiche più 
feroci, ma anche ad individuare quali aspetti positivi 
vedete nel progetto di cui stiamo discutendo. Potete 
leggere nel prospetto (allegato A) alcuni dati sulla 
domanda e sull’offerta di ospitalità a campo Nevoso. 
 
 
Aspetti emersi dalla riunione 
 
“ L’andamento delle presenze a Campo Nevoso, 
dopo anni di calo, è in netta ascesa da due anni per 
i seguenti motivi: 
 
-leggera ripresa complessiva del turismo sciistico 
anche per l’effetto delle vittorie della squadra italiana di sci alpino e di sci di fondo 
 
-investimenti  a Campo Nevoso degli albergatori, della società Funivie e degli Enti locali, 
in impianti di risalita, per l’innevamento artificiale, in mezzi battineve (sono stati 
utilizzati anche fondi comunitari) 
 
-conseguente raddoppio delle piste disponibili sul versante “valle degli Angeli” 
 
-campagna promozionale su importanti rotocalchi 
 
-costante crescita del reddito in quasi tutte le province circostanti e di tutto il centro 
Italia grazie ad un forte dinamismo imprenditoriale 
-nuova superstrada 
 
Dagli appunti del dott. Bagni 
 
L’Hotel Cristallo sarà: 
 
Una struttura alberghiera 
esclusiva in una delle più antiche 
stazioni estivo-invernali di alta 
montagna d'Italia, famosa per la 
natura incontaminata, per le sue 
piste impegnative e per le sue 
frequentazioni importanti. L'Hotel 
Cristallo, quattro stelle, si 
proporrà ai turisti estivi ed agli 
appassionati dello sci per le sue 
caratteristiche di comfort, 
eleganza, divertimento e 
benessere al centro 
dell'incomparabile cornice del 
Parco, a 1500 mt. s.l.m. ed a solo 
un'ora di auto da Roma.  
 
Sarà dotato di 50 camere tutte 
con telefono diretto,  TV color sat, 
filodiffusione, mini bar,  ampi 
saloni, solarium attrezzato, 
american bar, ristorante, sale 
giochi, ascensore, discoteca, 
parcheggio e garage. 
 
L'Hotel Cristallo offrirà inoltre: 
cocktail di benvenuto, 
intrattenimenti serali, special 
dinner (candle light) il giovedì, 
pub, downtown tour, biblioteca, 
baby sittering, CENTRO 
BENESSERE (Fanghi e trattamenti, 
palestra, sauna, solarium 
rigenerante, fisiorelax, idrorelax, 
estetica). 
 
Le piste da sci sono a 50 metri 
dall'Hotel. Durante l'estate si 
possono praticare: tennis, 
equitazione, tiro con l'arco, calcio, 
trekking, mountain-bike. Tutto 
l'anno e nelle immediate vicinanze 
si pratica il golf presso il delizioso 
GOLF CLUB (9 buche - par 35). 
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-miglioramento dell’immagine di Campo Nevoso, luogo di villeggiatura per molti 
personaggi televisivi 
 
-scelta  di Campo Nevoso come località estiva di ritiro precampionato di una squadra di 
calcio di serie A. 
 
Della leggera crescita complessiva del turismo di montagna beneficiano maggiormente 
le località alpine (favorite dal turismo straniero): anche lo sciatore e l’escursionista del 
centro-sud  preferiscono le Alpi, anche se il viaggio è più lungo. 
 
o Cresce a Campo Nevoso il numero di famiglie che preferiscono all’albergo l’affitto di un 
appartamento nei numerosi condomini e residences. 
o L’andamento delle presenze in albergo è in lieve diminuzione da tre anni 
o Gli alberghi presenti sono tutti di proprietà locale 
o Non è più possibile edificare a Campo Nevoso in quanto zona tutelata 
o Esistono  quattro possibili investimenti alternativi: 
o L’acquisto di un albergo nella località termale di Castellammare di Stabia 
o la costruzione di un albergo in un’area edificabile nella località marittima di San Felice 
al Circeo 
o l’ingresso nel business delle palestre e dei centri di estetica, cominciando da Roma 
con la rilevazione del marchio e delle palestre Bidi Body Boo 
o lancio di prodotti di origine termale ed erboristica per la cura della pelle  (prodotti da 
terzi) da destinare ad un mercato professionale (centri di estetica) e, in seconda 
battuta ai consumatori finali (distribuzione in franchising). 
 
 
 
Conclusioni di Renato Bagni 
 
« Ho ascoltato attentamente le vostre opinioni e mi sembrano molto interessanti anche 
le alternative di investimento proposte da qualcuno. Alcuni sostengono che di 
villeggiatura in montagna sappiamo poco e potremmo fare degli errori nella previsione 
dei bisogni di sciatori ed escursionisti. Penso ne sappiamo ancora meno di palestre, 
cosmetica e distribuzione. Ricordatevi che siamo essenzialmente degli albergatori. 
Scarterei l’investimento a Castellammare perché il costo è troppo elevato e quello del 
Mezzogiorno è un mercato e una collocazione che non conosciamo abbastanza. Penso 
inoltre che il mare (anche in posti mondani come San Felice al Circeo) abbia una 
stagionalità anche più critica della montagna. E’ vero quello che diceva Bianchi: “ il 
target al quale faremo riferimento con il Cristallo non è quello tradizionale delle terme, 
né quello che generalmente va a sciare “. E’ qui la sfida: creare un nuovo mercato di 
professionisti dinamici, attenti alla salute del corpo, della mente  e all’aspetto estetico. 
Persone di successo che preferiscono la dieta bilanciata e salutista all’abbacchio e 
all’amatriciana. Persone che al Cristallo potranno fare incontri selezionati, lavorare e 
fare sport anche in piena estate a temperatura confortevole, ridurre al minimo il tempo 
degli spostamenti ( Roma è a un tiro di schioppo). 
Se siete d’accordo affiderò a Bianchi la realizzazione, al più presto, di uno studio di 
fattibilità e un progetto per il Cristallo ». 
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Note didattiche e punti di discussione 
 
 
 
Svolgimento dell’esercitazione ( durata 2h 20’) 
 
 
 
 
 
 
1.Lettura individuale del caso e dei punti di discussione (10”) 
 
2.Analisi individuale dei punti di discussione (10”) 
 
3. Discussione di gruppo (60’) 
 
4.Presentazione in plenaria delle risposte e delle riflessioni fatte da ciascun gruppo sui punti di 
discussione (30’) 
 
5.Discussione guidata in plenaria (30’) 
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Punti di discussione 
La decisione di Renato Bagni di procedere con il progetto di acquisto dell’Hotel Cristallo può 
essere resa più razionale utilizzando alcuni strumenti che avete appreso  nel corso sulle 
metodologie di analisi di settore.  
 
Provate a rispondere ai seguenti quesiti. 
 
1. Quali sono i confini di settore che interessa analizzare per prendere la decisione? 
a) il settore alberghiero in generale (nel quale l’azienda turistica al mare compete con 
quella in montagna); 
          b) il settore degli alberghi in montagna; 
c) il settore delle località sciistiche; 
d) il settore degli alberghi di Campo Nevoso; 
e) il “raggruppamento competitivo” degli alberghi a tre stelle di Campo Nevoso;  
f) Bisogna esaminare con diverso approfondimento di dettaglio tutti i confini del settore. 
 
2. Individuare i fornitori e valutarne il potere contrattuale e quanto questo influisce sulla 
redditività del business. 
 
 
3. Quali sono le barriere in entrata? Valutate se sono di difficile superamento per la  
BSR.  
Quale sarà l’effetto di un’eventuale ingresso dell’Hotel Cristallo nel settore? 
 
5. Esistono barriere all’uscita? Quali? 
 
4. Esistono prodotti sostitutivi? Se si, come influiscono sulla redditività del settore? 
 
 
5. Come può essere confrontato col business dell’Hotel Sporting di Campo Nevoso, 
specializzato in turismo montano (sciatori in inverno, escursionisti, sport equestri e 
squadre di calcio in estate)? 
 
6. Quale sarà l’effetto delle tecnologie digitali sul business alberghiero in generale e sulle 
minacce e opportunità per la Body & Soul Resort? 
 
7. Cosa suggerite al Presidente della BSR? 
 
a) Procedere con lo studio di fattibilità 
b) Esaminare meglio le altre alternative di investimento (quali in particolare e perché?) 
c) Valutare altre possibili opportunità di investimento (dove?) 
 
